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o grande interesse em desenvolver sensores de microcantilevers esta
relacionado às várias propriedades desejáveis, em particular a capacidade de
adaptar o tamanho e a estrutura, aumentando, dessa forma, as perspectivas para
a construção de novos sistemas de sensoriamento com sensibilidade. Nas últimas
décadas tem havido um crescente interesse para o controle e o monitoramento de
vapores químicos, e de umidade com grandes limites de detecção. A maioria dos
sensores de gases existentes é baseada no princípio de detecção resistiva e/ou
capacitiva, sendo que algumas de suas caracteristicas, tais como, a baixa taxa de
detecção, tamanho, tempo de resposta lento, longos períodos de recuperação e
rápida S8tt lra~::ír; são jimitanies pora a sua utilização Uma alternativa para superar
estas dificuldades seria a utilização de sensores de rnicrocanttlevers
funcionaüzados com potímeros l.~jJIJ·ltUlt;;~,05 qu is a~ ~:" tarn especifícídade,
alta senslbllidade (ppt ou ppb), simplicidade e resposta rápida. Na presença de
determiu.. 1",-" l '" :.1 : i- i../1rY1r} VapOIHa e 'lmil1ade UlS r:.nlim;::;.~•.•~U I!jUt(J1L~
podem sofrer alterações físicas e estruturais, decorrentes das variações em seus
estados de oxidação, induzindo, dessa fo rm8 , uma ciEf!exão nanomecàruca do
microcantilever. /1, investigação realizada no âmbito da instrumentação para o
agronegóclo trará movação e rlifl,j<."ão tecnoíóqica, uma vez que novas fronteiras
serão abertas na aplicação do sensoriamento com alto grau de precisão.
